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本论文的在线学习系统前端采用 ExtJS 框架，服务器端的 WEB 服务器采用



















Before , People can learn knowledge systematically only from school class. Once 
they leave school, They lost the learning opportunities and spaces. With the design 
and implementation of an online learning system, People can continue learning after 
graduating from school, To really become lifelong learners. 
In this paper, the online learning system provides a platform for the teachers and 
students to teach and learn. The platform has lots of advantages. With the computer 
network, people from different places can teach and learn in this system. With digital 
resources, people can teach and learn asynchronously. With multi-media technology, it 
can greatly enrich the teaching means. This system implements the following 
functions: Registration, System login, User information management, System 
information management, Class information management, Lecture management, 
Learning resources management, Class test management, Message leaving 
management and Class category management. 
In this online learning system, the front end uses the ExtJS framework, the back 
end uses the Tomcat, the developing technology is J2EE, the database management 
system uses MySQL. 
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ExtJS 是一个基于 JavaScript 的前端框架[7-11]，为页面的布局和常用交互模式














































Java 2 推出了三个版本的平台，分别为 J2ME（Java 2 Platform Micro Edition）、
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